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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA .
LXIX
REAL DECRETO 818/1976, de 14 de abril, por el que .ve concede la Gran Cru,:; dr1 Mérito Na
val, con distintivo blanco, a don Geraldo de 44.-,evedo Ilenning; Almirante de Escuadra, Ministro
de .1Iarina de Brasil.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Gemido de Azevedo Henning, Almirantede Escuadra, Ministro de Marina de Brasil,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Dado en Madrid a catorce de abril de mil novecientos setenta y eis.
El Ministro de Marina, UA N CARLOS
GABRIEL PITA DA VE1GA Y SANZ
(Del R. o. del Esta(i() 1111111, ()5, pítg-. 7.R2(S.)
ORDENFS Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 366/76, (lel Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
15 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de mayo próximo, a los siguientes jefes y Oficial
de la Escala de Mar del 'Cuerpo General de la Ar
mada:
Capitán de Fragata don Juan Antonio (id Rivero
y González-1 ervera.---En sexta vacante fja.
Capitán de Corbeta don Antonio López-Cerón y
rnández de Alarcón.—Ein onceava vacante fija.
Teniente' de N'avío don Jaime Cervera Govantes.—
En quinceava vacante fija.
Madrid, 19 (le abril de 1976.
Er. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco laraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 365/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
J'ágina 1.106.
clarado "apto" por la junta (le Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, en segunda vacante del
turno de amortización, con antigüedad de 15 del ac
tual y 'efectos administrativos a partir de primero de
mayo próximo, al , Capitán de Fragata de la 'Escala
(le 'Fierra don Pedro González-Aller Balseyro.
Madrid, 19 (le abril de 1976.
ALmfRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
'Francisco Taraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 715/76, (lel Director de Reclii
111ie111o y Dortaciones.—Se dispone el siguiente cani
bi() (le destino del personal del Cuerpo de Intendencia:
Comandante don Ginés, J. 'OliVa Murcia.— Pasa
destinado conli, Habilitado General de la Zona Ma
riiiim del Mediterráneo, cesando C01110. Jefe de Es
tudios del Centro de Instrucción del Servicio de Apro
visionamiento (CISA).—Voluntario.
Comandante (lon Mateo Durán T Apez-Bienert.—
Pasa destinado corfio jefe del Servicio de Subsisten
cias de la Zona Marítima (lel Mediterráneo y Dele
gado de Suministros Diversos, cesando corno Jefe de
Transportes y Parque de Automóviles número 4, de
Ca rtag-ena.—Voluntario.
)Capitán don -Enrique Rodriguez Romero. — Pasa
destinado al Servicio de Subsistencias y Suministros
Diversos de la Zona Marítima del 'Estrecho, cesando
COMQ Habilitado de la .Base Naval de Rota y unida
des afectas cuando sea relevado.—Voluntario.
-Capitán don Jesús Pifieiro García.—Pasa destina.
do a los Servicios de Aprovisionamiento v
del Tercio Sur y Escuela de Aplicación de En íant cría
de Marina, cesando en los Servicios de Intendencia
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y Habilitado del transporte de ataque Castilla cuando
sea relevado.—Voluntario.
.Capitán don Jesús González González.—Pasa des
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del destructor Roger de Lavtria, cesando como Ha
bilitado de Material del Arsenal de Las Palmas y
Servicios de Aprovisionamiento del mismo.—Volun
tario (1).
Capitán clon Enrique Amador Servet.—Pasa desti
nado como Habilitado de Personal del Arsenal de Las
Palmas, cesando en los Servicios de Intendencia y
Habilitado de la Plana Mayor del Grupo de Draga
minas, cuando sea relevado.—Voluntario (1).
Capitán don Perfecto Castro García.—.Pasa desti
nado al Servicio de Subsistencias y Suministros Di
versos de la Zona Marítima del Cantábrico, cesando
como Habilitado de la Estación Naval de La Graria,
Armas Submarinas de El Ferrol y del pontón-escue
la Galatea.—Voluntario.
Capitán don Francisco Rey Salgado. Pasa desti
nado a los Servicios de Intendencia y Habilitado del
transporte de ataque Castilla, cesando en los Servi
cios de Intendencia y de Suministros Diversos de la
Zona Marítima de Canarias, cuando sea. relevado.
Voluntario (1).
Teniente clon Diego .López Díaz.—Pasa destinado
a los Servicios de Aprovisionamiento de la fragata
Andalucía, cesando en la Jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de El Ferro] del Caudillo.—Vo
luntario.
Teniente clon Miguel Carlos-Roca Peña.—Pasa des
tinado al Set-vicio de Aprovisionamiento y Habilitado
del Centro de Buceo de la Armada, cesando en los
Servicios de Intendencia y Habilitado del buque-hi
drográfico Tofiño cuando sea relevado. Volunta
rio (1).
(1) A, efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en la Orden
Ministerial núm. 2.242/59, de 31 de julio (1) O. nú
mero 171).
Madrid, 19 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ei
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
.1dmisión de aspirantes.
Resolución núm. 67/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Transcurrido el plazo reglamen
tario de instancias para tomar parte en (1 concur
so-)posición convocado por Orden Ministerial
(1)) in'imero 98/1976, de 16 de enero último
(R. H. (1(1 Estado y D. O. núms. 31), para cubrir
Número 92.
Plazas vacantes en las Bandas de Música de la Ar
mada, esta Dirección de Enseñanza Naval ha re
suelto hacer pública la relación de aspirantes ad
mitidos y excluidos, con carácter provisional, para
tomar parte en el referido concurso-oposición.
Aspirantes admitidos.
PARA BRIGADAS, MUSICOS DE PRIMERA
Para trompa.
1. Sargento, Músico de segunda, don Miguel
Lafuente Llorente, con destino en la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid.
2. Cabo primero, Músicas Militares, Rosendo
I vorra Jover, con destino en el Cuartel de ,la
Agrupación Logística número 3.
Para clarinete.
•
1. Sargento, Músico de segunda, don Juan Ra
mírez Colomer, con destino en el Tercio del Sur
de Infantería de Marina.
2. Sargento, Músico de segunda, don Antonio
Cano Sánchez, con destino en la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid.
3. Sargento, Músico de tercera, don Juan An
tonio Rodríguez López, con destino en la Agru
pación de Madrid.
Para trompeta.
1. Sargento, Músico de segunda, don Salvador
Vabra Masgraner, con destino en el buque - escuela
Juan Sebastián de El Cano.
2. Don José Miguel Gómez Gil, con domicilio
(11 Liria (ValenCia), calle Santa Bárbara, núme
ro 28.
Para fliscorno.
1. 'Cabo primpro, Músico de tercera, Vicente
Miguel Olivert Chacón, con destino en la Agrupa
ción de, Unidades y Servicios de la Primera Re
gión Aérea.
Para bajo.
1. Don Vicente Arago Sorribes, con domicilio
en Vall de Uxó (Castellón), calle San José, núme
ro 98.
2. Don Juan Dura Ramada, con domicilio en
Bienag.uacil (Valencia), calle General Varela, nú
mero 27.
Para saxofón alto.
1. Sargento, Músico de segunda, don Simeón
14;stellés 'Olmos, con destino en la Escuela Naval
2. Cabo primero, Músico de tercera, Nl aximia
no Martínez Gario, con destino en la 31. Escua
drilla del Cuartel General de la 3.a Región Aérea.
3. Don José Rosalén Fernández, con domicilio
Benaguacil (Valencia), calle Luis Benlloch,
número 2().
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PARA SARGENTOS, MUSICOS
DE SEGUNDA
Banda de Música de la Agrupación de Madrid.
Para Clarinete.
1. Sargento, Músico de segunda, don VicenteBeltrán Vidal, con destino en el Tercio del Surde Infantería de Marina.
2. Sargento, Músico de segunda, don Juan Ramírez Colomer, con destino en el mismo Tercio.3. Sargento, Músico de tercera, don MarianoFrías Aguilera, con destino en la Agrupación deInfantería de Marina de Madrid.
4. Don Pedro Calvo Pascual, con domicilio en
Liria (Valencia), calle Mayor Antigua. número 16.
Para trombón.
1. Cabo primero, Músico de tercera, Ricardo
Wagner Mas Tatay, con destino 'en la AcademiaGeneral del Aire, San Javier.
2. Don José Francisco Marco Ramos, con domicilio en Vall de Uxó (Castellón de la Plana),avenida Carrero Blanco, número 13.
BANDAS DE MUSICA DE LAS ZONAS
MARITIMAS
Para clarinete.
1. Don Pedro Calvo Pascual, con domicilio en
Liria (Valencia), calle Mayor Antigua núme,ro 16.
Para saxofones barítono y tenor.
1. Cabo primero, Músico de tercera, Maximia
no Martínez Caño, con destino en la 31.a Escua
drilla del Cuartel General de la 3•a Región Aérea.
Para bombardino.
1. Cabo primero, Músico de tercera, Ricardo
Wagner Mas Tafay, con destino en la Academia
General del Aire, San Javier.
Para batería y timbal.
1. Cabo primero, Músico de tercera, Francisco
García Abellán, con destino en la Academia Ge
neral del Aire, San Javier.
Para trombón.
1. Don José Francisco Marco Ramos, con do
micilio en Vall de Uxó (Castellón de la Plana),
avenida de Carrero Blanco, número 13.
Para trompa.
1. Cabo primero, Músicas Militares, Rosendo
Ivorra Jover, con destino en el Cuartel de la Agru
pación Logística número 3.
Para trompeta.
1. Don José Miguel Gómez Gil, con domicilio
en Líria (Valencia), calle Santa Bárbara, núme
ro 28.
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Para bajo.
1. Don Vicente Arago Sorrib¿s, con domicilio
en Vall de Uxó (Castellón de la Plana), calle SanJosé, número 98.
Personal excluido.
1. Sargento de Músicas Militares, don AngelQuiles Mureda, del instrumento Trompa para Brigada, Músico de primera (1).
2. Sargento, Músico ele segunda, don José María Pérez Rodríguez, de Trompeta para Brigada,Músico de primera (1).
3. Sargento, Músico de segunda, don Máxi
Esquerro Esquerro. De clarinete para BrigaMúsico-de primera (1).
4. Sargento, Músico de seguhda, ion Francis
co Orellana Gómez. De Saxofón alto para Brigada, Músico de primera (1).
5. Sargento, Músico de segunda, don ManuelTomás Rivera. De Trompa para Brigada, Músicode primera (1).
6. Sargento, Músico de segunda, don AngelSánchez García. Dé Fliscorno para Brigada, 'Músi
co de primera (1).
7. Sargento, Músico de ségunda, don ManuelCliment Hernández. De Clarinete para Sargento,Músico de segunda Banda Agrupación Madrid (1).
8. Sargento, Músico de tercera, don Juan Mar
tín Escudero. De Trompeta y Fliscorno - C para
Brigada, Músico de primera (1).
9. Cabo primero, Músico de tercera, Juan JoséPons Arévalo. De Clarinete Sil) para Sargento,Músico de segunda (1). ,
10. Guardia segunda, Músico, don José Mario-•
rell Momparler. De Saxo Alto para Brigada, Músico de primera (1).
11. Guardia segunda, Músico, don Pedro Cózar
Mateo. De Trompa para Brigada, Al-lisieo de pri
mera (1).
12. Policía, Músico, don Rito Pinazo García
Alcalá. De Clarinete para Brigada. Músico de
primera (1).
13. Cabo, Músico, Manuel Gallardo Mayo. DeBatería y Timbal para Sargento, Músico de se
gunda, Zonas Marítimas (1).
14. Cabo, Músico, Francisco 'Robles Martínez.
De Trombón para Sargento, Músico de segunda,Zonas Marítimas (1).
15. Cabo segundo, Infantería de Marina, Julio
Vivas Guillamón. De Batería y Timbal para Sar
gento, Músico de segunda, Zonas Marítimas (1).
16. Soldado Julián ,Joé Morote Torralba. De
Trompeta para Sargento, Músico de segunda,
Zonas Marítimas (1).
1 7. Soldado, Infantería de Marina, Gerardo
Jiménez Vázquez. De Batería y Timbal para Sar
gento, Músico de segunda, Zonas Marítimas (1).
18. Soldado Arturo Paulino Rivelles. De
'from.pa para Sargento Músico de segunda y Brb
gada, Músico de primera (1).
19. Don José Ramos Guerrero, De Saxofón
Tenor para Sargento, Músico de segunda, Zonas
Marítimas (1).
nio
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20. Don Angel Otero Pazos. De Clarinete
para Sargento, Músico de segunda, Zonas Marí
timas (1).
21. Don Jesús Olmo Orgaz. De Batería y
Timbal para Sargento, Músico de segunda, Zonas
Marítimas (1).
22. Don Angel Bermejo Beltrán. De Trompa
para Sargento, Músico de segunda, Agrupación
de Madrid (1).
23. Don Alfredo Jiménez Mora. De Saxofón
Tenor y Barítono para Sargento, Músico de se
gunda, Zonas Marítimas (1) y (2).
24. Don Juan Brell Serneguet. De Trompeta y
Fliscorno para Brigada, Músico de primera; y de
Trompeta para Sargento, Músico de segunda, en
Zonas Marítimas y Agrupación de Madrid (1) y (2).
25. Don Antonio Vicente Más Varo. De Trom
bón para Sargento, Músico de segunda, Zonas
Marítimas (1).
Notas:
(1) Les falta título profesional.
(2) Les falta justificante de haber abonado los
derechos de exámenes.
Se concede un plazo de quince días hábiles, con
tados a partir de la publicación de la presente
Resolución en -1 Boletín Oficial del Estado para com
pletar su documentación los aspirantes excluidos
o presentar lag reclamaciones que estimen opor
tunas.
Transcurrido el anterior plazo, se ii.roceder.á a
la publicación de la lista de aspirantes admitidos
y excluidos con carácter definitivo (artículo 121
de la Ley de Procedimiento Administrativo).
Madrid, .30 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-T.lanos
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 96. pág. 7.907.)
Marinería.
Curso de Telemetristas Estereoscópicos DT MK-37.
Resolución delegada núm. 363/76, de la Jefatu
ra (lel Departamento de Personal.-----Se designa para(í'(1 lar el curso de Telemetristas Estereoscópicos
1)"1' Ni K-37, que se desarrolla en el Polígono de Tiro
Naval " janer" del 19 de abril al 22 de mayo de 1976,
lo,; Cabos primeros Especialistas Artilleros siguien
tes, que no cesarán en sus destinos de procedencia:
Manuel Sanrnartín Concellón.
Antonio Villanueva Rodríguez.
Antonio Gil Mateos.
Francisco Lucía Salas.
José Bustamante Pirieiro.
Alejandro Azúar Martínez.
Madrid, 19 de abril de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
T-Iermenegildo Franco González-T,lanos
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de aptitud de Hombres-Clave de Seguridad
Interior.—Adimisión.
Resolución delegada núm. 364/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se admite para
realizar el curso de Hombres-Clave de Seguridad In
terior, que se desarrollará en el CISI del 17 de mayo
al 17 de julio de 1976, al personal de Cabos primeros
Especialistas siguiente, que no cesará en sus actuales
destinos:
MANIOBRA
Angel Rodríguez Otero.
Leoncio Rupérez Sierra.
Alfredo Barriga Villar.
Juan Domínguez Alcántai-a..
Ramón Sánchez Carrillo:
Pedro Brenes 'Calderón.
Manuel González Fernández.
Manuel Sierra Avila..
Antonio M. Follano Rascado.
Francisco Romero Fernández.
o
ELECTRICIDAD
Carlos Cabeza Dongil.
Félix Pérez García.
Liberto García Bousseta.
Manuel ,Gómez Torres.
Raúl Corcuera Fernández.
MECANICA
Rafael Molina Molina.
Juan. Elvira Mendoza.
Francisco Anelo García.
José Pérez León.
José Sendón García.
José Leira Lugris.
Andrés Pereira Souto.
Santiago Seoane Díaz.
Jesús 'Castro Pifieiro.
Manuel Díaz Díaz.
Carmelo 'García 'Cruz.
Juan Porta Rey.
Ylanucl Seoane Díaz.
Madrid, 19 de abril de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lIermencgiblo Franco González-T,lanos
F.xcmos. Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Concurso-oposición.
Orden Ministerial núm. 409/76 (D). —La exis
tencia de plazas vacantes en el Cuerpo Especial de In
genieros Técni(;.os de Arsenales de Funcionarios Ci
viles del Ministerio de Marina y las necesidades de los
Servicios exigen convocar las correspondientes prue
bas selectivas.
En consecuencia, este Ministerio de Marina, de
acuerdo con la Reglamentacióh para el ingreso en la
Administración Pública, ha resuelto convocar las si
guientes
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
1.1. Se convocan cuatro plazas para ingreso. en el
Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales
de Funcionarios Civiles del Ministerio de Marina de
las Especialidades que figuran en el anexo I y que se
prevé cubran incialmente los destinos que figuran en
el mismo. Estas plazas podrán incrementarse con las
que se originen en algunas de las Especialidades anun
ciadas hasta que terminé el plazo de admisión de ins
tancias, s.egún determina •el Decreto de. 27 de junio
de 1968.
1.2. Estas pruebas selectivas se efectuarán de con
formidad con los artículos 29 al 32 de la Ley de Fun
cionarios Civil2s del Estado de 7 de febrero de 1964,
por el Reglamento General para ingreso en la Ad
ministración Publica, aprobado por Decreto núme
ro 1.411/1968, de 27 de junio, y por las normas de
esta convocatoria.
1.3. La elección de aspirantes se realizará me(iian
te pruebas selectivas en oposición libre, que constará
de:
1.3.1. Ejercicios de la oposición :
•
Constará de dos pruebas obligatorias para todos los
aspirantes :
Prueba A) Contestar por escrito a un cuestionario
de preguntas sobre él contenido del temario que se
encuentra en la Dirección de Enseñanza Naval a dis
posición de los posibles opositores.
Prueba 13) Efectuar los ejercidos escritos o prác
ticos que el Tribunal considere conveniente, sobre el
contenido del t2mario que para cada Especialidad se
encuentra en la Dirección de Enseñanza Naval a dis
posición de los posibles opositores. Este ejercicio será
eliminatorio, ?;iendo excluidos (lel concurso-oposición
aquellos aspirantes que no alcancen la puntuación de 5.
2. Realización de los ejercicio..
Se desarrollarán en Madrid, en la fecha, locales
horas que oportunamente se señalen.
3. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a las prácticas de las pruebas
será necesario reunir las condiciones siguientes :
Y
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3.1. Ser español.
3.2. Tener cumplidos los dieciocho años en el (lía
que finalice el plazo de presentación de instancias.
3.3. Estar en posesión del título de Ingeniero Téc
nico de la Especialidad para la que se solicite.
3.4. No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.
3.5. No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio del Estado o de la Adminis
tración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones i)úblicas.
4. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas lo solicitarán mediante instancia dirigida al
excelentísimo señor Director de Enseñanza Naval
del Ministerio de Marina, ajustada al modelo que se
une como anexo II de esta Orden, y en la que se es
pecificará que reúnen todos y cada uno de los requi
sitos exigidos.
4.2. En la misma solicitud, los aspirantes lialdin
de comprometerse a jurar acatamiento a los Principios
Fundamentales del 1\lovi111ientoNacional y demás Le
yes Fundamentales del Reino.
4.3. Tramitación de solicitudes :
4.3.1. El plazo de presentación de instancias seri
de treinta días hábiles, contados a partir del día si
guiente a la publicación de la convocatoria.
4.3.2. La presentación de solicitudes se hará en el
Registro General del Ministerio de Marina. También
podrán remitirse por correo.
4.3.3. De acuerdo con el artículo 71 (le la Ley de
Procedimiento Administrativo, si la instancia no reúne
los datos exigidos, se requerirá al interesado para que,
en el plazo de diez días, subsane la falta, con el aper
cibimiento de (*me, si no lo hiciera,, se archivaría sin
más trámite.
4.3.4. Serán rechazadas todas las instancias que no
se ajusten a lo indicado o puedan presentar dudas al
Organismo encargado de hacer la selecci(in. A este
efecto se nombrará una Junta de Clasificación de Ins
tacias.
4.4. Derechos de examen :
Los derechos de examen serán de 350 pesetas. El
importe de dichos derechos podrá realizarse por .(_iro
postal o telegráfico a la siguiente dirección: 1 Tabilb
ción General. Ministerio de Marina. Montalbán, 2.
Madrid-14. Deberá figurar como remitente el propio
opositor, y en la solicitud se hará constar clase, núme
ro, fecha del giro y lugar de imposición.
5. Admisión de candidatos.
5.1. Transcurrido el plazo de presentachín de ins
tancias, la Dirección de Enseñanza Naval aprobará la
lista provisional de admitidos y excluidos, la cual se
hará pública a través del Boletín Oficial del Estado
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5.2. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o
a petición del tit.eresado.
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5.3. Los interesados podrán interponer contra la
lista provisional la reclamación prevista en el artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
,.11 el plazo de quince días, a contar desde el siguiente
I 1 de su publicación.
5.4. Las reclamaciones serán aceptadas o rechaza
das en la Resolución definitiva', que se publicará en el
Boletín Ofir'al del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA.
6. Designación, constitución y actuación del Tri
bunal.
6.1. La Dirección de Ensefianza Naval designará
el Tribunal que ha de juzgar estas pruebas .selectivas,
y su composición se hará pública en el Boletín Oficial.
del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
6.2. Composición :
El Tribunal será irmico y estará radicado en Madrid.
Será Presidente del mismo un Jefe del Cuerpo de
Oficiales de la Armada, de la categoría de Capitán
de Navío o asimilado.
Corno Vocales actuarán tres jefes de los Cuerpos
de Oficiales de la Armada.
Como Vocales suplentes actuarán dos jefes del
Cuerpo de Oficiales de la Armada.
Como Vocal-Secretario actuará 1111 jefe de los Cuer
pos. de Oficiales de la Armada.
6.3. El Tribunal no podrá actuar sin la asistencia
de la mayoría le sus miembros, titulares o suplentes,
de modo indistinto.
6.4. Los miembros del 'Tribunal deberán abstener
se de intervenir cuando concurran eircunstacias pre
vistas en el artículo) 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal cuando concurran las circuns
tancias previstas en el citado precepto.
6.5. El Tribunal redactará los temas que hayan
de ponerse en las pruebas selectivas.
7. CoMienzo y desarrollo de las pruebas.
7.1. Oportuaamente se publicará en el Boletín Ofi
cial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA la fecha, hora y lugar de las pruebas se
lectivas.
7.2. Los candidatos serán convocados para cada
ejercicio y por Especialidades, mediante llamamiento
único, siendo excluidos del concurso-oposición aque
llos que no comparezcan, salvo en casos de fuerza ina
yor, libremente apreciados por el Tribunal, los cuales
deberán ser justificados en el plazo de setenta y dos
horas.
7.3. Los aspirantes acreditarán su personalidad
ante el Tribunal mediante la presentación del docu
mento nacional de identidad.
7•4.• Si en el transcurso del procedimiento de se
lección llegase a. conocimiento (lel Tribunal que alguno
le los aspirantes carece de los requisitos exigidos en
1;1 convocatoria, se le excluirá de la misma, previa
Número 92.
audiencia del interesado, pasándose, en su caso, el
tanto de culpa correspondiente a los Tribunales de
Justicia si se apreciase inexactitud en la declaración
íormuilada. La misma facultad corresponderá al De
partaffiento de Personal del Ministerio de Marina
*desde que finalice la fase de oposición hasta que se
obtenga el nombramiento de funcionarios de carrera.
8. Calificación de los ejercicios.
8.1. La calificación de los ejercicios se hará en la
escala de O a 10. Para el ejercicio práctico se aplicará
el coeficiente 2 y para el escrito el 1. Se considerará
como mérito el haber prestado o encontrarse prestando
servicios en la Armada, para lo cual, se sumará a la
calificación total obtenida 0,50 puntos por cada tres
años de servicio en la fecha de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. A este
objeto, los interesados acompañarán a su solicitud un
certificado expedido por el Jefe del Detall de su des
tino, en el que se haga constar el número de años que
ha prestado servicio en la Arn.iada.
9. Lista de aprobados y presentación de docu
mentos.
9.1. Finalizada la calificación de los ejercicios, el
Presidente del Tribunal elevará a la Dirección de En
señanza Naval la. relación de aprobados que, en ningún
caso, podrá rebasar el número de plazas convocadas:
al propio tiempo, elevará al mismo Organismo, a los
efectos de la norma 9.4 de esta convocatoria, el acta
de la última sesión del Tribunal, en la que, en su caso,
figurarán por orden de puntuación, aquellos aspiran
tes que, habiendo superado todas las pruebas, exce
diesen del número de plazas convocadas.
9.2. El Organismo citado en el párrafo anterior
hará pública la relación de aprobados por orden de
puntuación obtenida..
9.3. Los aspirantes indicados deberán remitir a la
Dirección de Enseñanza Naval,‘ dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de la
lista de aprobados, los documentos siguientes :
9.3.1. Certificación de nacimiento, expedida por el
Registro Civil Español correspondiente, sin hecesidad
de legitimación ni legalización, siempre que esté expe
dida en el impreso oficial.
9.3.2. Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes, expedido dentro de los tres meses ante
riores al día en que termine el plazo señalado para la
presentación de documentación.
9.3.3. Certificado médico acreditativo de no pade
cer enfetmedad contagiosa ni defecto físico que impo
sibilite para el servicio.
9.3.4. Fotocopia del título de Ingeniero Técnico o
certificado de haber abonado los derechos para su ex
pedición. En el cáso de titulaciones que se consideren
equivalentes, deberá aportarse, además, certificación
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia,
en que expresa y terminantemente se declare dicha
equivalencia.
9.4. Quienes dentro del plazo indicado no presen
taren en el Registro Central del Ministerio de Marina
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la documentación a que se refiere el punto anterior,serán eliminados de las relaciones de aprobados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuiciode las responsabilidades a que hubiese lugar.
En este caso, la Dirección de Enseñanza Naval for
mulará propuesta de nombramiento, según orden de
puntuación, a favor de quienes a consecuencia de la
referida anulación tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas.
9.5. Transcurrido el plazo de presentación de do
cumentación serán publicadas oportunamente en. el
Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA las relaciones definitivas
de funcionarios civiles de la Administración Militar
al servicio de la Armada que se integran en el Cuerpo
Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales, los
cuales se escalafonarán por el orden de puntuación
obtenida y a continuación de los funcionarios ya exis
tentes en el Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos
de Arsenales, sin perjuicio del tiempo servido que
personalmente pueda tener acreditado alguno de ellos
en la Administración Militar, si procede.
10. Las presentes bases, las convocatorias que en
aplicación de las mismas se anuncien y cuantos actos
administrativos se deriven de ellas y de la actuación
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesa
dos en los casos y en la forma que establece la Ley
de Procedimiento Administrativo.
Madrid, 17 de marzo de 1976.
Por delegación
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Srés.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 96, pág. 7.904.)
ESPECIALI.DAD
Máquinas eléctricas ...
Equipos electrónicos o Electrónica
Radiocomunicación ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •
TOTAL • • • • • • • • • • • • • • •
El Ferrol
1
1
1
3
ANEXO I
San Fernando Total
1
2
1
4
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MODELO DE INSTANCIA
Excmo. Sr.:
ANEXO II
(Anverso)
Don con documento nacional de identidad
número y con las circunstancias personales que se expresan en el reverso de
esta instancia, a V. E, con el debido respeto, tiene el honor de
EXPONER: Que desea tomar parte en el concurso-oposición convocado en el DIARIO OFICIAL DEL M 1 -
NISTERIO DE MARINA mímero 92, de fecha 22 de abril de 1976, para proveer plazas vacantes
en la plantilla del Ministerio de Marina del Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Ar
senales; cree reunir las condiciones exigidas en la norma 3 de la convocatoria de referencia
y se compromete a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Na
cional y demás Leyes Fundamentales del Reino, por ló que
SUPLICA : a V. E. le sea concedido tomar parte en el expresado concurso-oposición.
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
,a de
Excmo. Sr.:
de 1976.
Excmo. Sr. Director de Enseñanza Naval. Ministerio de Marina.—MADRID.
(Reverso)
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
1. Datos personales:
1. Apellidos
2. Nombre
3. Fecha y lugar ele nacimiento
4. Estado civil
5. Domicilio
11. Datos profesionales:
6. Se encuentra en posesión dql título de
7. De la Especialidad de , acompañando fotocopia (lel mismo.g. Organismo en que presta sus servicios
111. Datos especiales para el personal que ha prestado O presta servicios en la Administración Afilitar•
9. Cuerpo o Escala a la que pertenece
lo. Orden por la que ingresó en la Armada
11. Fecha de ingreso en la Armada
12. Situaciones distintas de la de "activo", especificando fechas en cada una de ellas
IV. Orden :le preferencia de las localidades en las que existan vacantes a las que desearía ser destinado,
caso de ingresar en el Cueri)o, entendiéndose que renuwia a aquellas que, aun correspon(li("lidole
por su puntuación y quedar plaza vacante, no figuren reseñadas:
1.a
2.a
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 410/76.—A propuesta
del Almirante, Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y .en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco. de la clase que para cada
uno de ellos se expresa:
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Bona
plata Requeijo.—De primera.
Comandante Director de Música don Jesús Mon
talbán Vizcón.—De primera.
Capitán de Infantería de Marina don Andrés Mar
tín Fernández.—De segunda.
Subteniente Escribiente don Jerónimo Gómez Sal
rnierón.—De tercera.
Sargento.primero de Infantería de Marina don Ga
briel Cara Martínez.—De tercera.
Cabo primero Radarista don José González Sán
chez.—De cuarta.
Cabo segundo Marinería don José Moll Sendra.—
De cuarta.
Madrid, 14 de abril de 1976.
PITA DA VE1GA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 411/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa:
'Comandante de Intervención don Enrique Torres
Víqueira.—De primera.
Subteniente Escribiente don Jesús Lorenzo Rey.
De tercera.
Subteniente Vigía de Semáforos don Miguel San
tiago Portabalés. De tercera.
Madrid, 9 d ;11,ri 1 (1( 1976.
Excmos. Sre,,
Sres. ...
PITA DA VF,IGA
Orden Ministerial núm. 412/76.- A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Página 1.114.
Mérito Naval, con distintivo blanco de la clase que
para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Infantería de Marina don Juan José
Díaz-Guevara Domínguez.—De segunda.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don Luis
Pacetti Sicilia.—De tercera.
Cabo segundo de Marinería don Fernando Aranda
Estrada.—De cuarta.
Cabo segundo de Marinería don Julio Fernández
Valencia.—De cuarta.
Cabo segundo de Marinería don Juan Girbáu Ló
pez.—De cuarta.
Madrid, 9 de abril de 1976.
Excrnos. Sres,: ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 413/76.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
ele conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Capitán de Oficinas don Félix Zapata López,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
1Madrid, 9 de abril de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 414/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Sargento Mecánico clon Arturo Pé
rez Canales, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de abril de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 415/76.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la 'Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Cabo segundo de Infantería de Marina del Tercio
de la Armada don Pedro Vizcaíno 'Martínez vengo en
concederle la Cruz .del Mérito Naval de cuarta clase
con distintivo blanco.
Madrid, 14 de abril de 1976.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Dirección de Enseñanza.– Diploma del Cuerpo de
intervención Militar. — En cunTlimiento de lo dis
puesto en el Decreto de 31 de marzo de 19(0 (Diario
Oficial núm. 77) y Orden de 5 de junio (le 1975 (Dia
rio Oficial m'in]. 131), se conceden a los jefes del Cuer
m de Intervención Militar que a continuación sé re
lacionan los diplomas que para cada uno se especi
íic:In •
F,conomía (le Guerra..
Teniente (T)ronel 1 in erventor (lela Arnt¿tda (I( )11
Miguel .Nngel Gastón y Fernández de Bobadilla.
Derecho Fiscal.
Teniente Coronel Interventor de la Armada don
Finilio Fernández-Martos y Bermúdez-Cañete.
Madrid, 9 (l( 11)ril (le 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del 1). 0. ../e/ Erfrito num. 86, pág. 213.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 8 de abril de 1976 por la que se
ampliam los plazos establecidos para la, decla
ración inicial del domicilio fiscal por las per
sonas físicas. ,
Ilustrísimo señor:
Teniendo en cuenta las dificultades surgidas al eje
cutar lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de
28 de febrero últin lo (B. O. del Estado de los días
6 y 9 de marzo siwii(nte) sobre declaración del domi
cilio fiscal por pan( (le los sujetos pasivos tributarios
(personas físicas), así como las peticiones cursadas por
diversas Entidades oficiales y profesionales, este
nisierio ha tenido a bien disponer:
Se amplían eh treinta (lías naturales los plazos' esta
blecidos •en la ,lisposición final de la ()rden
(le 28 (le febryro (le 1976 sobre declaración (lel 'domi
cilio fiscal por los sujetos pasivos tributarios (perso
nas físicas). 4
1 ,() (Iiie (Imunico a . I. para su conocimiento
(leitv:r, efectos.
Dios !,1111-(1e a V. 1. muchos años.
Nl a (1 rid de abril (le 1076.
VILLAR MIR
11111(). Sr. Sub-,eeretario Ilacienda.
(Del P. O. del Estado ()(), 1)ág. 7.514.)
Ministerio del Aire.
ONDEN de 23 de marf.7o de 1976 por la que
se ,:onvoca concurso-oposición para cubrir
vacantes existentes de Músicos de las cate
gorías e instrumentos que se indican en las
Bandas de Música del Ejército del Aire.
Se convocan a concurso-oposición las vacantes de
Músicas existentes en las flandas de Música de este
Ejército, correspondientes a los instrumentos y 'cate
gorías que se indican :
Músico de primera (asimilado a Brigada).—Una de
Clarinete, una de Bombardino y una de Trompeta.
Músico de segunda (asimilado a Sargento).--Una
(1( Oboe, una le Trompa, una de Trombón y una de
Requinto.
Músico de t,ircera (asimikido de Cabo).—Tres de
Clarinete, una de Trompa, una de Trombón, una de
Fliscorno, una de Saxofón Alto y una de Saxofón
Tenor.
NORMAS.
Primera.—Los aspirantes a las distintas plazas con
vocadas se atendrán a los límites de edad establecidos
en el artículo 5.° del Decreto de 24 de junio de 1942
(H. O. del Estado núm. 218).
Segunda.—Los opositores dirigirán sus instancias
a este Ministerio (Dirección de Personal), haciendo
constar en las mismas que reúnen las condiciones exi
gidas.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de pulilicación (le
esta Orden.
Tereera.—Recibidas las instancias, los selecciona
dos serán convocados para realizar el correspondiente
examen en Madrid, siendo pasaportados por cuenta
del Estado los militares, quedando obligados a presen
tarse para su u\amen, yr.si por cualquier causa no pu
dieen hacerlo, los Jefes de las Unidades en que pres
tan sus servicios comunicarán las causas que lo im
pidan.
Cuarta.--Los opositores procedentes de puisano de
berán sufrir reconocimiento médico previo al examen,
en el lugar y :echa que se designen.
(,2uinta.—L0s opositores que obtengan plaza remi
tirán a este 'Ministerio (Dirección de Personal) los
docummtos siguientes:
Militares.—Copia íntegra de su filiación y hoja de
castigos.
Paisanos.—Certificado del Registro Central de Pe
nados y Rebeldes, certificado de nacimiento, certifi
cado de buena conducta expedido por la Guardia Civil
y certificado de estudios primarios o de bachiller.
El plazo para presentaci¿n de los citados documen
tos será de treinta días, contados a partir de la fecha
en que aprobaron la oposición.
Si dichos documentos no acreditasen reunir las con
diciones exigidas o tuvieran entrada después del plazo
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señalado quedarán anuladas todas sus actuáciones y noserán designados para la plaza que aprobaron.
Sexta.—E1 personal que obtenga 'plaza será someti
do durante tres meses a una preparación militar teóri
co-práctica eletnental en consonancia con sus empleos
y funciones. Los procedentes de la clase de paisano
que al finalizar este período no hayan alcanzado el
grado de formación militar necesario, a propuesta del
Jefe de su unidad, serán licenciados, quedando en la
situación militar que por su edad les corresponda.
Séptima.—Los opositores aprobados se comprome
ten a servir cuatro años en el Ejército del Aire, no
pudiendo, durante este tiempo, concursar a más plazas
que las de superior categoría de las Músicas de este
Ejército.
Octava.—Los ejercicios de oposición "se realizarán
con arreglo a los programas publicados por Orden
de 13 de febrero de 1940 (B. O. del Estado núm. 49).
Madrid, 23 le marzo de 1976.
FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 7.531.)
ESTADO MAYOR
Dirección de Enseñanza.—Títulos. Orden Minis
terial núm. 938/1976.—Por haber terminado con
aprovechamiento el 276.° Curso de Paracadismo
•
para Oficiales y Suboficiales, que seguían en la
Escuela Militar de Paracaidistas "Méndez Para
da", se concede el título de Cazador-Paracaidista, con
antigüedad de 2 del actual, al personal del Ejércitode Tierra y de Marina que a continuación se relaciona,
con indica:ión del número de título asignado.
Capitán de Infantería de Marina :
36.950 Don Juai.i. M. Fernández Ternero.
Teniente de Navío:
36.951 Don Félix Gómez Gómez.
•
•1
Teniente de Infantería de Marina:
36.952 Don Carlos Lena Terry.
Sargentos primeros de Infantería de Marina:
36.953
36.954
36.955
36.956
Don
Don
Don
Don
Francisco Grafía Grela,
Manuel Robles Cavanillas.
José Bleda Muñoz.
Secundino Rey Lugris.
Madrid, 7 de abril de 1976.
•
•
FRANCO
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 44, pági
na 546.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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